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* Roscher， Zur Geschi.chte dEr englischen Volk引virtscbaftslehreim 16. u. 









































































































































































































































































_* Huxley， Col1ected Essays. VI. Hl11ne with helps to the 
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持 Bonnr，Ph】losophynnd Political Economy in some of their historical 






















































































































































































































































~ 鱈 ρh母わ切・1β邑同点、組量5掛摂(1 ) 抵!l開 (抵1書室 11!) 1 1 1 
'f(jnJl i '"謀、制柏崎 h25hE記短時網ム"''"鰻罫円ミ 11 世議中 ~K ~者'1\ ~理E 臣ìHldjI
-!l-~ 拭〈\都-Rn--偲-R 1悶j罫 K'" 1\ 史'='~~fI'.~\r-.黒'" );:' *"-1ヘ J
ゎ，Q1S¥早持者邸¥剖柏崎れ」ユミト量生 1出、(民締 h主義中川輯〈職'*¥1 ~鰭 k)
I-err Karl Knies brought out a careful work， cntitlcd “Niccolo IvJachiavclli als volkswirt-
schaftlichcr Sch¥iftstel¥er"....".. 1n this hεendeaVOUfS to prove that町lachiavellihad orig-inal ideas 
even l1pon political cconomy but he only sl1ccecds in extracting from t1<1t writer's works a 
serics of phrase，; and rcmarks bcaring tnore 01" lc:s dirEctly upon cconomical phenom~na ， and 
that arc as四 silyto be found in 111any otber historians and politicians of the time. And in 
pralSL1l日 thiswork， Mohl、eryjustly ob3crves， that it is a better proof of the acumen and 
diligencc of Herr Knies， than of the economic value of MachiaveIli's writings.-Villari， the Life 
and Times of Niccolo Machiavelli transl. hy Madam Linda Villari. Popular edition， London 1898. 
Vol. I. p. 179ー ←ー
4 一時 ¥11JI， 4司\義~(盤{壁き制IEE5+42E 円 \1 型車ミ)
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者 ¥Viskemann，Darstellung der in Deutschla_nd ztlr ~eit dcr Rc品rnlatlOn
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~ J 1'-D '-' ~. ( -'" f.， " !諮問主"，; -叫£ ω越本官、向。陸 h帆当 11-<将¥会喜話相
裳保菌 '1 名目、緊~\健省略\己、ミ特華革命択1.1\ '1'¥'畠か
首
ト
¥ Early English Text Society 
'"叩震!と h 尽、k 盤イZ\~
CCltain causes gathered together whcrcin is sbc¥¥-cd thc 'c.!ecay of England only by the 
???
great multitude of sheep .. and other notable discommodities about. 1500 
Hellly l:?rinklow's complaint of RcxJerick l¥lors unto the Parliamcnt house of England :tis ( 2 ) 
natl1悶1Countryゐrthe reclress of certain wicked lavl's， evil cL1stoms， and crucI decrees 





in a dialoguc bctween Cardinal Pole and Tllomas Lu-pSd， Lecturer in Rhetoric at Oxあrcl
1中(絃 l諮 1iギ)'il 主ま
ト =-..li同氏。*持
~...，屯わ切・;5念日中、議謀略語( i ) 躍，可p~"量
論説
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